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Tema ovog završnog rada je Svjetski dan hrane koji se održava 16. listopada početka 
osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zbog velikih klimatskih promjena i sve većeg broja 
stanovnika na Zemlji problem gladi je izraženiji nego ikad prije.  
 
Upravo su zbog toga Ujedinjeni narodi odlučili svake godine obilježavati Svjetski dan hrane 
kako bi skrenuli pozornost cijelog svijeta na ovaj problem. Danas u obilježavanju ovog dana 
sudjeluje preko 150 zemalja diljem svijeta, koje putem raznih manifestacija, seminara, 
konferencija žele potaknuti rješavanje gladi u svijetu. 
 





The theme of this final working council is World Food Day, which takes place on October 16, 
early 1980s. Due to major climate change and increasing population on Earth, the problem of 
hunger is more acute than ever. 
 
This is why the United Nations has decided to mark the World Food Day each year to get the 
world's attention to this problem. Today they have celebrated this day of participation of over 
150 countries all over the world, which through various manifestations, seminars, conferences 
of the railway have stimulated the resolution of gladiations in the world. 
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Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) je organizacija Ujedinjenih naroda koja je 
utemeljena 16. listopada 1945. godine u Quebecu, kao organizacija koja poboljšava standarde 
i razine prehrane, teži unaprijeđenu poljoprivrede i seoskih zajednica. Sjedište se organizacije 
nakon šest godina prebacuje u Rim 1951. godine. 
 
Na dvadesetoj konferenciji utemeljen je Svjetski dan hrane (engl. World Food Day), a kao 
datum je odabran datum osnutka same Organizacije za prehranu i poljoprivredu 16. listopad. 
Glavni cilj obilježavanja ovoga dana je da se pojača svijest o problemu nedostatka hrane u 
svijetu te solidarnost zemalja u borbi protiv gladi, pothranjenosti i siromaštva. Obilježava se 
na način da se daje hrana onima kojima je najpotrebnija. 
 
Razvijenije zemlje su bogatije s hranom, i novcem, dok je oko 870 milijuna ljudi u svijetu 
gladno i suočava se nestašicom hrane. Kako u trgovini ne bi bila važnija ekonomska dobit 
treba se kontrolirati kvaliteta hrane kroz kontrolu proizvođača hrane, distributera i prodaje 
hrane, ali isto tako i sam nadzor i ispitivanje hrane u laboratorijima, što ja u današnje vrijeme 
jako veliki problem. 
 
Nerazvijene zemlje veoma su zadužene i njihov vanjski dug raste iz mjeseca u mjesec, dok 
međunarodni krediti stižu najčešće do njihovih korumpiranih vlada. Moć je na jednoj strani i 
u sadašnjim uvjetima globalizacija u svijetu čini bogate još bogatijima, a siromašne još 
siromašnijima. Broj ljudi koji umiru od gladi svakim je danom sve veći, a negativnih 
posljedica globalizacije nisu pošteđeni ni građani razvijenih zemalja: socijalno raslojavanje 







2. Siromaštvo i glad u svijetu 
 
Siromaštvo možemo definirati kao termin koji se koristi za nedostatak osnovnih uvjeta za 
život. Biti siromašan zapravo znači ne imati dovoljno novaca ili drugih financijskih sredstava 
za osiguravanje osnovnih ljudskih potreba kao što su hrana, piće, mjesto za stanovanje, itd. U 
svijetu puno ljudi živi u siromaštvu, a to je posebno izraženo na području Afrike, Latinske 
Amerike i Azije. Prema Ujedinjenim narodima, siromašnima se smatraju oni koji nemaju 
komforan i dostojanstven život, a koji se smatra normalnim u društvu u kojem žive. 
Siromaštvo se mjeri normama određenog društva i prema tim kriterijima siromaštvo dijelimo 
na1: 
 bijedu ili apsolutno siromaštvo; 
 relativno siromaštvo; 
 pauperizam; 
 novo siromaštvo. 
 
 
2.1. Siromaštvo u pad 
 
Globalno gledano, siromaštvo je u svijetu u padu, ali zato dolazi do sve veće nejednakosti 
između bogatih i siromašnih. Posebno je tako potrebno zaštititi one koji su ugroženi 
prirodnim katastrofama, klimatskim promjenama i financijskim udarima. Prema UN-u 
najvažnije je osigurati osnovnu socijalnu zaštitu za najsiromašnije u svijetu. Socijalna zaštita 
za najsiromašnije bi zapravo iznosila nešto manje od dva posto svjetskog BDP-a. Procjene 
govore da najmanje 1,5 milijarde ljudi iz 90-tak zemalja u svijetu žive u potpunom 
siromaštvu, dok 800 milijuna ljudi preživljava na granici siromaštva.  
 
Nestanak apsolutnog siromaštva ne podrazumijeva samo da se ono privremeno ispravi, već da 
se ono trajno eliminira. Upravo su takvi ljudi najosjetljiviji na prirodne katastrofe, klimatske 
promjene i financijske poteškoće i samim time moraju dobiti specifičnu pomoći, prava i 
zaštitu. Apsolutno siromaštvo ne možemo pronaći u Europi, kao recimo u Africi, ali se zato u 
središnjoj Europi pojavljuje novi oblik siromaštva kao posljedica gubitka radnih mjesta zbog 
                                                 
1 Šućur, Z.: Siromaštvo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2001. 
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krize. Naime, u središnjoj Europi nema apsolutnog siromaštva koji se definira kao život s 
manje od 1,25 dolara dnevno po osobi.  
 
„Ekonomska kriza je povećala broj siromašnih i ranjivih ljudi u regiji tako da kada mjerimo 
siromaštvo gledamo raspoloživi dohodak pojedinca. Ukoliko je razina tog dohotka manja od 
60 posto, smatra se da je osoba izložena riziku siromaštva. U Europskoj uniji se postotak 
stanovnika koji žive ispod linije siromaštva kreće oko 10 posto, dok on u Češkoj iznosi 22 
posto. U Hrvatskoj je vrlo visoka stopa relativnog siromaštva od 21 posto.“2 
 
 
2.2. Sve veća razlika između bogatih i siromašnih 
 
„Vlasništvo i imovina 1 posto najbogatijih, prema podacima organizacije Oxfam, od 2009. do 
2014. porasla je s 44 na 48 posto svjetskog bogatstva, a već 2016. godine ona bi trebala 
premašiti 50 posto. S druge strane, u 2014. godini 80 posto najsiromašnijih kontroliralo je 
samo 5,5 posto ukupnog svjetskog bogatstva.“3 
 
Iz ovih podataka možemo zaključiti da je nejednakost dosegnula šokantne ekstreme i ona 
nastavlja rasti. Vrijeme je da globalni lideri modernog kapitalizma, zajedno s političarima, 
počnu mijenjati sustav kako bi ga učinili inkluzivnijim i primjerenijim svim društvenim 
skupinama.  
 
Mnogi stručnjaci smatraju da je rješenje problema siromaštva u preraspodjeli bogatstva, a 
snažno smanjenje ekstremnog siromaštva u svijetu posljedica je industrijalizacije nerazvijenih 
zemalja i rasta ekonomske aktivnosti. Jedan od dobrih primjera kao rast gospodarstva utječe 
na smanjenje siromaštva je Kina. Iako je Kina još uvijek komunistička zemlja, posljednjih 
desetljeća napravili su brojne reforme i otvorili se stranom kapitalu. 
 
Od tada Kina ima snažan gospodarski rast, a broj apsolutno siromašnih pada. Početkom 
osamdesetih godina prošlog stoljeća Kina je bila jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta sa 
                                                 
2 Increased Social Fragmentation, http://www.worldbank.org/hr/news/opinion/2014/01/15/increased-social-
fragmentation, učitano 14. rujna 2019. 
3 Svijet živi bolje nego ikad: Ekstremno siromaštvo ubrzo nestaje, http://www.index.hr/vijesti/clanak/svijet-zivi-
bolje-nego-ikad-ekstremno-siromastvo-ubrzano-nestaje/797143.aspx, učitano 15. rujna 2019. 
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preko 80 posto stanovništva u apsolutnom siromaštvu. Već devedesetih godina prošlog 
stoljeća njihov broj pada na 60 posto, da bi do 2010. godine njihov broj bio manji od 10 
posto. 
 
Nejednako raspoređeno bogatstvo u svijetu ostavlja velike posljedice na okolinu i načine 
života ljudi, a od brojnih razloga zbog čega se neke zemlje razvijaju brže od drugih možemo 
izdvojiti socijalni, povijesni, ekonomski, regionalni i politički predznak4.  
 
 
2.3. Problem gladi u svijetu 
 
Glad je organski osjet koji u samom početku nije neugodan, ali se s vremenom pojavljuju 
povremeni grčevi želuca, mučnina, glavobolja, opća slabost i psihička uzbuđenost. Glad u 
svijetu je pratilac oskudice, niskog stupnja tehnološkog i društvenog razvoja te elementarnih 
nepogoda. Može biti trajna ili privremena pojava. Posredni i neposredni uzroci gladi su 
elementarne nepogode, ratovi i epidemije. Pojava gladi česta je u gospodarski nerazvijenim 
zemljama, gdje je stanovništvo izloženo stalnoj oskudici živežnih namirnica. 
 
Prema Globalnom indeksu gladi, od 2000. godine u svijetu je gladovalo manje od četvrtine 
stanovnika Zemlje, što je manje nego ranije, ali sukobi i klimatske promjene postupno 
mijenjaju te podatke. Globalni indeks gladi temelji se na usporedbi razine gladi u zemljama 
uzimajući u obzir tri indikatora: postotak pothranjenih osoba u ukupnoj populaciji, postotak 
djece mlađe od pet godina za koju se smatra da nema dovoljnu težinu i stopa mortaliteta djece 
mlađe od pet godina. 
 
Gotovo 119 zemalja uključenih u istraživanje zabilježilo je ozbiljnu, alarmantnu ili ekstremno 
alarmantnu razinu gladi u razdoblju između 2012. i 2016. godine, a najteže su pogođena 
ratom pogođena područja Srednjoafričke Republike. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u 
svijetu gladuje 815.000.000 ljudi te je globalna razina gladi porasla prvi put u više od deset 
godina. Samim time je glađu sada pogođeno oko 11 posto svjetske populacije5. 
                                                 
4 Falak, V.: Program pomoći siromašnim i nerazvijenim zemljama svijeta, HKD Napredak, Split, 2007. 
5 Globalni indeks gladi, https://magazin.hrt.hr/409931/globalni-indeks-gladi-najvise-gladnih-i-dalje-u-africi, 
učitao 17. rujna 2019. 
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3. Svjetski dan hrane 
 
Svjetski dan hrane svake se godine obilježava širom svijeta 16. listopada kao datum osnivanja 
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija 1945. godine. Dan obilježavaju i 
mnoge druge organizacije koje se bave sigurnosti hrane, uključujući Svjetski program za 
hranu i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. 
 
Svjetski dan hrane (engl. World Food Day) odabrale su zemlje članice Organizacije za 
prehranu i poljoprivredu na 20. konferenciji u studenom 1979. godine. Tada je mađarska 
delegacija, predvođena bivšim mađarskim ministrom poljoprivrede i prehranom dr. Palom 
Rományjem, imala aktivnu ulogu na sjednici te predložila ovu ideju. Od tada se ovaj dan 
svake godine obilježava u više od 150 zemalja, podižući svijest o problemima koji stoje iza 
siromaštva i gladi. 
 
Svjetski dan hrane je pokret posvećene borbi protiv gladi u svijetu, a održavaju ga ljudi iz 
cijelog svijeta prilikom okupljanja kako bi pokazali svoju opredijeljenost za iskorjenjivanje 
gladovanja širom svijeta. Ovi događaji promoviraju svijest i djelovanje širom svijeta za one 
koji pate od gladi i potrebu za osiguravanjem sigurnosti hrane te hranjivih dijeta za sve. Fokus 
dana je da je hrana osnovno i temeljno ljudsko pravo. ali u svijetu ipak 820 milijuna ljudi pati 
od kronične neuhranjenosti. Dok 60% tih žena i gotovo pet milijuna djece mlađe od pet 
godina umiru od uzroka neuhranjenosti svakog dana. 
 
Klimatske promjene pogađaju svakoga, posebice najsiromašnija područja. Situacija vezana uz 
proizvodnju hrane i prehrane u najsiromašnijim područjima će se vrlo vjerojatno pogoršati u 
slijedećim desetljećima. Unatoč naporima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i FAO-a 
da se pokuša smanjiti broj pothranjenih kao i broj oboljelih ljudi od posljedica pothranjenosti, 
prema službenim podacima FAO-a ipak je gladno preko 850 milijuna ljudi6. 
 
Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a još je jednom na svojim konferencijama potvrdila 
potrebu za proizvodnjom veće količine hrane, a slijedom toga i potrebu za većim ulaganjima u 
poljoprivredu. Također je utvrđeno da postoji obveza da se riješi sve veća potražnja za 
hranom kao posljedice povećanja svjetske populacije, ekonomskog napretka u novonastalim 
                                                 
6 Skupina autora: Svjestki dan hrane, MESO (Prvi hrvatski časopis o mesu), Vol. 10, No.5, 2008. 
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državama kao i nadmetanja u sektoru bioenergije, jer je opskrba hranom pogođena klimatskim 
promjenama i smanjenjem zaliha hrane. 
 
Poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu predstavlja najveći izazov današnjih 
generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti kvaliteta hrane se smanjuje i taj trend 
je potrebno zaustaviti kroz povećanu kontrolu proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane 
kao i nadzor i ispitivanja hrane u laboratorijima. 
 
 
3.1. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija 
 
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (skraćeno FAO) osnovana je 1943. 
godine u Rimu. Cilj joj je poboljšanje prehrane i povećanje proizvodnje hrane. Republika 
Hrvatska primljena je u članstvo 8. studenog 1993. godine. Specijalizirana je agencija 
Ujedinjenih naroda koja vodi međunarodne napore u borbi protiv gladi, a želi postići 
sigurnost hrane za sve i osigurati ljudima da imaju redoviti pristup dovoljno kvalitetne hrane 
za vođenje aktivnog i zdravog života.  
 
Danas se zemlje suočavaju sa sve većim brojem zahtjeva i izazova u razvoju poljoprivrede. 
Da bi ih podržao, FAO je utvrdio pet ključnih prioriteta u kojima se može najbolje primijeniti 
i iskoristiti vlastito znanje, stručnost i iskustvo. Ovi prioriteti ili Strateški ciljevi predstavljaju 
glavna područja rada za postizanje svijeta bez gladi, pothranjenosti i siromaštva. Strateški 
ciljevi FAO-a su7:  
1. Pomoć u smanjenju razine gladi, nesigurnosti hrane i neuhranjenosti; 
2. Učiniti poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo produktivnijim i održivijim; 
3. Smanjiti ruralno siromaštvo; 
4. Omogućiti inkluzivne i učinkovite poljoprivredne i prehrambene sustave; 
5. Smanjiti prijetnje i krize koje utječu na kvalitetu života. 
 
Povodom Svjetskog dana hrane FAO potiče smanjenje gladi u svijetu različitim aktivnostima 
poput Kampanje protiv gladi putem medija, koncerata popularnih pjevača i skupina, apela 
slavnih osoba, sportskih i drugih događaja. Te aktivnosti prenose poruke kako je vrijeme da se 
                                                 
7 FAO: What we do, http://www.fao.org/about/what-we-do/en/, učitano 15. rujna 2019. 
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učini nešto oko problema gladi u svijetu. Cilj kampanje je da se poveća svijest odgovornih i 
mobiliziraju sredstva koja su namijenjena za mikro projekte koji će doprinijeti većoj 
sigurnosti hrane8. 
 
Donacije koje pristižu tijekom kampanje potiču otvaranje nekoliko stotina malih projekta 
pokrenutih u razvijenim zemljama koji bi trebali pomoći siromašnim poljoprivrednicima da 
uzgoje više hrane i da ju uspješno plasiraju na tržište, a time i da stvore dovoljnu dobit za 
kupovinu dovoljno hrane za prehranu svojih obitelji. 
 
 
3.2. Svjetski dan hrane od 1981. do danas 
 
Svjetski dan hrane od 1981. godine svake godine prihvaća drugačiju temu kako bi se istaknula 
određena područja potrebna za zajedničko djelovanje i fokus. Većina se tema veže uz 
poljoprivredu jer će samo zalaganje u poljoprivredi, zajedno s podrškom za obrazovanje i 
zdravstvo, pokrenuti situaciju vezanu uz glad u svijetu. Najveći dio tih ulaganja morat će 
potjecati iz privatnog sektora, pri čemu će javna ulaganja imati presudnu ulogu, posebno s 
obzirom na njihov olakšavajući i poticajni učinak na privatna ulaganja. Unatoč važnosti 
poljoprivrede kao pokretačke snage u ekonomijama mnogih zemalja u razvoju, ovaj 
gospodarski sektor često se zanemaruju.  
 
Tako su neke od najznačajnijih tema Svjetskog dana hrane od 1981. godine do danas bile9: 
 1981: Hrana dolazi na prvo mjesto; 
 1983: Sigurnost u hrani; 
 1985: Ruralno siromaštvo; 
 1987: Mali poljoprivrednici; 
 1989: Hrana i okoliš; 
 1990: Hrana za budućnost; 
 1994: Voda za život; 
 2000: Stoljeće bez gladi; 
 2004: Bioraznolikost hrane; 
                                                 
8 MESO 
9 World Food Day – Themes, https://www.indiacelebrating.com/events/world-food-day/, učitano 16. rujna 2019. 
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 2008: Svjetska prehrambena sigurnost: izazovi klimatskih promjena i bioenergija; 
 2012: Poljoprivredne zadruge; 
 2016: Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda također moraju; 
 2018: Naše današnje djelovanje su naša budućnost. 
 
 
3.3. Obilježavanje Svjetskog dana hrane 
 
U preko 150 zemalja širom svijeta održavaju razne manifestacije vezane uz Svjetski dan 
hrane, a u daljnjem tekstu navedeni su primjeri iz svijeta posljednjih godina. Kao što je 
vidljivo, Svjetski dan hrane redovito se obilježava na svim kontinentima i u svim zemljama, 
neovisno o njihovom stupnju razvijenosti. 
 
Svjetski dan hrane tradicionalna je u Sjedinjenim Američkim Državama od prvog Svjetskog 
dana hrane 1982. godine. U SAD-u ovaj dan sponzorira preko 450 nacionalnih i privatnih 
dobrovoljnih organizacija. Jedan primjer događaja je večera koju Oxfam America sponzorira 
u suradnji s nekoliko drugih neprofitnih organizacija. Samit gladi u Iowa održava se na ili 
blizu Svjetskog dana hrane od 2007. godine, a organizira ga Svjetska nagrada za hranu 
zajedno sa njihovim godišnjim simpozijem u Des Moinesu, Iowa. 
 
U Italija ministarstva, sveučilišta, istraživačke agencije, međunarodne agencije i nevladine 
organizacije organiziraju brojne konferencije, izložbe i simpozije. U Njemačkoj se putem 
konferencija za novinare uključila Savezno ministarstvo zaštite potrošača, hrane i 
poljoprivrede. Španjolska televizija emitira razne događaje te u promociji sudjeluju brojna 
poznata javna lica kao što je recimo Raul – španjolska nogometa zvijezda i Ambasador dobre 
volje.  
 
Velika Britanija je aktivna putem konferencija i medijskih emisija, a brojna događanja 
održavaju se u i tranzicijskim zemljama kao što su Albanija, Armenija, Hrvatska, Češka, 
Gruzija, Mađarska, Srbija, Slovačka, itd. U Mađarskoj poznati mađarski stručnjaci održavaju 
prezentacije u Mađarskom poljoprivrednom muzeju, a čak su i Pape Ivan Pavao II. te 
Benedikt XVI. i ime „Svete Stolice“ poslali poruku proizvođačima hrane i potrošačima na 
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Svjetski dan hrane. Na Cipru su u osnovnim i srednjim školama organizirane posebne 
ceremonije, gdje su učitelji objasnili značaj Svjetskog dana hrane. 
 
Angola tako Svjetski dan hrane obilježava putem Foruma o ruralnim ženama, dok je u 
Burundi drugi potpredsjednik posadio hranu kako bi pružio simboličan primjer proizvodnje 
hrane. U Srednjoafričkoj Republici predsjednik republike otvorio je most na Svjetski dan 
hrane čime je poljoprivredna proizvodnja postala pristupačnija u tom području.  U Čadu 
tisuće ljudi prisustvuju raznim raspravama, konferencijama i aktivnostima kao što su 
kazališta, filmovi, narodni plesovi, posjete projektnim mjestima i posjete poljoprivrednih 
tvrtki u svrhu promocije Svjetskog dana hrane.  
 
U Gani je Ministarstvo hrane i poljoprivrede bilo domaćin konferencije o sigurnosti hrane, 
dok je Namibija vodila kampanju podizanja svijesti putem nacionalnih medija. U Nigeriji se 
organizacije i pojedinci uključeni u programe prehrane povezuju s drugim dionicima u 
proizvodnji hrane, poljoprivredno povezanim industrijama, veletrgovcima i organizacijama u 
zajednici radi rješavanja problema sigurnosti hrane. Recimo, od 2009. godine sjeverna 
Nigerija je vrlo nestabilna regija i takva trajna humanitarna kriza je dovela do raseljavanja 
više od 1,5 milijuna ljudi, uzrokujući da četiri milijuna ljudi doživi akutnu nesigurnost u hrani 
i trebaju humanitarnu pomoć. 
 
Vlada Bangladeša uključila se u organizaciju festivala hrane. U Južnoj Koreji održani su 
seminari i posjete različitim projektnim mjestima, dok je Ministarstvo poljoprivrede 
Indonezije u prošlosti organiziralo veliku izložbu hrane u Bandungu, u zapadnoj Javi, dok je 
na Baliju održana radionica poljoprivrednika i ribara. U Armeniji su zaposlenici Ministarstva 
poljoprivrede, nevladinih organizacija, Armenskog državnog poljoprivrednog sveučilišta, 
zajednice donatora, međunarodnih organizacija i masovnih medija sudjelovali u obilježavanju 
Svjetskog dana hrane. U Afganistanu su predstavnici ministarstava, veleposlanstava, agencija 
UN-a, međunarodnih financijskih organizacija, nacionalnih i međunarodnih nevladinih 
organizacija i osoblja FAO-a prisustvovali ceremoniji Svjetskog dana hrane. 
 
U Čileu su lokalne zajednice pripremile izložbe autohtonih prehrambenih proizvoda, a u 
Argentini su na glavnoj ceremoniji sudjelovali visoki vladini dužnosnici, akademici, 
međunarodne organizacije i tisak. U Meksiku je održana Nacionalna kampanja za "Meksiko 
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bez gladi", uz sudjelovanje i podršku civilnog društva i studenata. Na Kubi su proizvođači 
mogli razmjenjivati mišljenja i iskustva na poljoprivrednom sajmu.  
 
 
3.4. Hrvatska agencija za hranu 
 
Hrvatska agencija za hranu (skraćeno HAH) je pravna osoba čija je djelatnost, ustroj i način 
rada uređen Zakonom o hrani,  Statutom Hrvatske agencije za hranu te drugim općim aktima 
Hrvatske agencije za hranu. Osnivač je Vlada Republike Hrvatske, a osnovana je 2003. 
godine dok službeno počinje s radom u siječnja 2005. godine. Sjedište Agencije je u Osijeku, 
a za rad i zakonitost rada odgovara ravnatelj, koji ju ujedno predstavlja i zastupa. Sredstva za 
rad osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
 
Hrvatska agencija za hranu obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i 
hrane za životinje, te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti 
hrane i hrane za životinje. U obavljanju svoje djelatnosti Agencija primjenjuje načela 
neovisnosti, transparentnosti i povjerljivosti10.  
 
Hrvatska agencija za hranu intenzivno surađuje s institutima, zavodima, akademskom 
zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav sigurnosti hrane i 
hrane za životinje u Republici Hrvatskoj. Hrvatska agencija za hranu surađuje i s državama 
članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične 
zadaće. 
                                                 
10 Hrvatska agencija za hranu, https://www.hah.hr/arhiva/index_onama.php, učitano 16. rujna 2019. 
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4. Pravilna prehrana djece u dječjim vrtićima 
 
Predškolska dob je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta, stoga je veoma važno ponuditi 
prehranu sa preporučenim dnevnim unosom nutrijenata i energije. Prehrana se treba sastojati 
od tri glavna obroka: doručak, ručak i večera te dva međuobroka: zajutrak i užina. 
 
Pravilna je prehrana u svakoj životnoj dobi važna, a to posebno vrijedi za ona razdoblja u 
kojima dijete najbrže raste i najintenzivnije se razvija. S obzirom na to, i činjenicu da djeca 
koja pohađaju vrtić provedu tamo značajan dio vremena, jasna je važnost pravile prehrane u 
vrtićima.  
 
U planiranju prehrane djeteta vrtiće dobi u obzir treba uzeti sljedeće čimbenike11: 
1. prehrambene potrebe – za energijom, hranjivim tvarima, vitaminima i mineralima koje 
moraju omogućiti normalni život te rast i razvoj djeteta; 
2. socijalne i razvojne aspekte hranjenja primjeren dobi – kao što su uključivanje u 
društveni život, razvoj motorike, psihološke faze, stjecanje prehrambenih navika, itd.; 
3. mogućnost prevencije patoloških stanja i kroničnih bolesti odraslih.  
 
Kao međuobroke se misli na unos voća, prirodnih šećera s dovoljno potrebnih nutrijenata koji 
su potrebni djeci, a nastoje se izbjegavati slatkiši, grickalice te razna pića, gazirana i ne 
gazirana. Stoga ćemo spomenuti i piramidu zdrave prehrane jer je podjednako važna kao i 
svjetski dan hrane. Prilikom obroka bitno je ne pridavati pažnju drugim aktivnosima i 
sadržajima, te se preporuča da su obroci u točno određeno vrijeme sa razmacima i dovoljnog 
trajanja kako bi sva djeca zadovoljila svoju potrebu za jelom. 
 
Odgojitelj ima potrebu podsjećati djecu da: 
• jedu raznoliku hranu; 
• ne zanemaruju doručak; 
• da imaju 3 glavna obroka i 2 međuobroka; 
• da uravnoteže unos hrane i bavljenje tjelesnom aktivnošću; 
• da unose dovoljno žitarica, povrća i voća; 
                                                 
11 Jaklin Kekez, A.: Temeljne odrednice prehrane u dječjim vrtićima, Hrvatska udruga medicinskih sestara, 
Zagreb, 2007.  
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• da unose dovoljnu količinu kalcija, željeza i bjelančevina; 
• izbjegava masnu, slanu i previše slatku hranu. 
 
Pridržavanjem ovih pravila sprječavamo pojavu bolesti kod djece kao što su pretilost, 
dijabetes, visoki krvi tlak, razne alergije i mnoge druge koje se mogu pojaviti u kasnijoj dobi. 
Tim pravilima osiguravamo fizički i psihički razvoj djeteta, ali i prehrambene i tjelesne navike 
koje je dijete usvojilo u mlađoj životnoj dobi.  
 
Promicanje pravilne prehrane u dječjoj dobi znači smanjivanje kasnijeg rizika od bolesti 
poput kardiovaskularnih, dijabetesa tipa II, karcinoma, gojaznosti i osteoporoze. Reforma 
prehrane u hrvatskim vrtićima dinamičan je proces koji bi se trebao odvijati u skladu s novim 
znanstvenim spoznajama i razvojem modernih prehrambenih proizvoda prilagođenih djeci. 
 
U programu Ministarstva zdravstva navode se preporuke za dnevni unos energije i nutrijenata 
u dječjim vrtićima, vrijeme serviranja, preporučeni broj obroka ovisno o duljini boravka i 
preporučena učestalost unosa različitih skupina namirnica. Dane su i tablice koje navode 
preporučene namirnice unutar jedne skupine. Preporuke za unos energije i nutrijenata vrijede 
za normalno uhranjenu i umjereno tjelesno aktivnu djecu. Prema preporukama najmanje 50% 
unosa trebaju osigurati namirnice životinjskog podrijetla kako bi se osigurala sve esencijalne 
aminokiseline12. 
 
Djeca čiji roditelji imaju pravilnu prehranu i sama se hrane pravilno i vjerojatno će i kao 
odrasle osobe zadržati dobre navike. Slično je i s navikama tjelesne aktivnosti. Prije svega, 
roditelji trebaju osigurati zajedničke obroke. Hrana se ne smije koristiti u svrhu nagrade ili 
kazne. 
                                                 
12 Prehrana u dječjim vrtićima, https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/13990/Prehrana-u-djecjim-





Na kraju završnog rada možemo zaključiti kako je problem gladi jedan od najvećih problema 
u svijetu danas. Upravo zbog toga Ujedinjeni narodi već skoro 40 godina svake godine 
obilježavaju Svjetski dan hrane 16. listopada. Cilj obilježavanja ovog dana je osvješćivanje 
ljudi o potrebama preko 820 milijuna glasnih u svijetu.  
 
S razvojem globalizacije dolazi do još veće razlike između bogatih i siromašnih država, a 
samim time se povećava i broj gladnih. Ujedinjeni narodi smatraju da odgovornim 
ponašanjem prema proizvodnji hrane, prvenstveno poljoprivredi, može se riješiti problema 
gladi da svatko ima dovoljno za vlastite potrebe. Zbog toga se obilježavanjem ovog dana 
nastoji potaknuti stanovništvo na aktivno rješavanje problema. Tako su određena dva osnovna 
cilja, a to su zaustavljanje gladi postizanjem sigurnosti hrane te promicanjem održive 
poljoprivrede. 
 
Obilježavanje Svjetskog dana hrane ponovno je važno i aktualno zbog izgradnje svijesti 
svjetske populacije o globalnom problemu nestašice hrane u nerazvijenim zemljama, kao i 
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